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iT守巾やおやすみ中の番組がご〈簡単に鉢れるrf-約
カード」を新開発。番組欄を見ていて、録りたL、ナι思った』
その場で F約。下順はカードが教えてくれます。もうピデオの
予約カ ドーのZイ院す抗2
0-週間5番岨F町・目ぞ見彊る高圃賞、ダ4ナζγククリーンtolR・77fンスローも療しめる
列ーンSS4ヘフド・膏 ~9.1co ・却檀龍ワイヤレスVモコン・ クイックタイマー ・テープ瞳量在示
・量創刊帥両再生・正面yースルーパオル ・外野寸法幅制x奥行耳目晴~9300
前でかがんだり、予〈らがりも解消。あとはカードをピデオに
伸入すると完「です。きあ、t重な時間をフルに使いましょう。
MITSUBISHI 
日本語コンカレントCP/M-86で切ルチタスク処理を、
こな安統合化ソフトウェア九lでE
MULTI16-III~æJ!!I/.。
局6m16-E
.、複長悦子
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